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Abstract: The court should be a place for people to reason，the judge should argue in order to make the sentence
persuasive and acceptable． Otherwise，the sentence would have a low acceptability，such is a good
explanations for the difficulty in complaints，petitions and implementations． Therefore，the study in the
arguments of judges becomes a necessary way to strengthen the ability of judges in this field． The study
of legal interpretation，legal reasoning，legal argument and other legal methods helps to improve the
methods of argument，it is also helpful to build an argument system of the judges in other aspects such
as the argument ability，responsibility and incentive．







































































































司法三段论是逻辑推理的典型结构。T—R( 具备 T 构成要件者应适用 R 法律效果) S = T( 待决案件
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